












A Study on Current Status and Issues
about Community Support of People with Mental Disabilities

















裁判所データブック（2018）によると、法施行後平成 29年までの退院許可（51条 1項 2



















































２．実施期間：平成 27年 7月から平成 27年 9月
３．インタビュー方法：半構造化面接。













































“優等生としての対象者” “入院治療の効果” “打ち明けない心” “突然の悪化” の概念が
ある。対象者の状態、症状が地域支援従事者に外見上で窺うことが困難な状況を示している。














































＜対象行為からの解放＞の概念は、 “ 経験の安心感” “会うことによる安堵” “信頼してい
る人からの依頼” “支援者としての自負” “対象行為の種類による支援の想定” がある。
“ 経験の安心感” は、対象行為と同等の行為があった精神障害者支援の経験からのネガ







































ケア会議が機能していることを示し、 “ 専門性の高い支援” は、各機関の役割が明確で専門










































































慮” 、対象行為を行ってしまった対象者への “心情の慮り” 、症状悪化予防・早期介入をめ
ざす “発信を促す” 、家族も対象者の他害行為で傷ついているという視点、また最も対象者


































































































の活用” “対象行為を防ぐつながり” “支援のための制度理解研修” である。























＜地域支援体制の脆弱＞の概念は、 “ケアマネジャーの不在” “福祉財政の貧困” “医療





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































者支援事業所へのアンケート調査から―「発達人間学論叢」第 19号, 9－ 16
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